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 ة البحثيفخل .أ 
لة اللغات نز ل منز ت ىىاندونيسيا و  ىفجنبية اللغات األ اللغة من كانت اللغة العربية احدى
ا   ،وظيفة كأداة االتصال بُت الشعوب ؽبا ةا . وتلك اللغغَتىو للغة االقبليزية كخرى  ألا كما اّنه
لبناء الشعوب . اللغة العربية توجد غبديثة ة تساعد على تطوير العلوم واؼبعارف والتكنولوجيا ااأد
ازدادت اللغة العربية أمهية عند اؼبسلمُت . وذلك  ،وبعد ذلك .رخييةامن ناحية الت سالمإلقبل ا
اللغة  ىىالعبادة احملضة  ىفأن اللغة اؼبستعملة اللغة العربية . و  ىىالقرآن  ىفاللغة اؼبستعملة  ألن
 .1ةالصال ىى تلك العبادة مثالومن  ،العربية 
ذلك  ىفشأّنا  الل واؼبتسبرات والناامات الدولية،احمل ىفلغة رظبية اللغة العربية  كونتوقد 
 ىفرظبية  لغةد اصبحت بالفعل وق ة.اؼبيشأن اإلقبليزية والفرنسية وغَتمها من اللغات الع
 .2ونسكوالي
 روضة بية اإلسالمية منمتسسات الًت  ىفبالدنا اندونيسيا  ىفاللغة العربية  تعليمقد انتشر 
 .اللغة العربية تعليم ىفونوعية  تنمية ناام علىدل ي وىذا اعبامعة. حىتاألطفال 
 ىى التعليمطريقة اللغة العربية.  تعليم ىف ذلكوك التعليم كل عملية  ىف ةمهم التعليمطريقة 
 و تبسيطا. يااللع التعليماغراض  اىلاليت تلوم بو اؼبعلم واؼبتعلم لوصول  التعليمعملية 
يتضمن لكل اؼبعلم ،  التعليمعملية  ىفمهم  دور ؽبا م اللغة العربيةعليطريقة تنتذكر ان و 
كل   ىفاليت مطابقة فبارستها  اللغة العربية تعليمطريقة و تنشأ  اوتطوير  الدرس اللغة العربية لًتميزا
 3حال.
 علىتأثر  التعليم م طريقةودقة استخدا ية،التعليمة اليبفع التعليم طريقة اختياريتعلق 
الذي سيحقق، واحوال التالميذ،  التعليمصفات و اغراض تتكون من  وامل.ىذه الععوامل
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 ىف ذلكوك 4.واؼبعلم ة، حتيية والبنية التالتعليموسائل وال، التعليمية، واحوال التعليمواؼبكونات 
 .التعليم طريقة اىلربتاج  هالىالنحو  العربية ؼبادة اللغة تعليم
 
 املصطلحات عريفت .ب 
طريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف مادة النحو باؼبدرسة الثانوية  "موضوع البحث ىو
(MA)  سوء الفهم  لكي ال ياهر"۳١16-۳١15داراؽبدى بنجار جاوى الغربية ىف السنة الدراسية 
 :اؼبصطالحات، منها الباحثة ىنا ستحدد ا،و القره  الباحثة بُت 
 اإلستقرائيةطريقة  .1
 ىياألسلوب. الطريقة  ىياسلوب. يعرف ان الطريقة  ىيلتح الرضبن  الطريقة عند
 .5التعليمغراض اال اىلالذي خيتار اؼبعلم للوصول األسلوب واإلجراء 
الطريقة تتبع أجزاء الدرس وأمثلتو وتفاصيل اؼبعلومات اليت  ستقرائية ىياالطريقة 
وتستنبط قاعدتو اليت تنام صبيع تلك  ،اخالصة الدرسلتستخرج منه ،وتستقصيها ،حيتويها
 األجزاء والتفاصيل.
 تعليم اللغة العربية .2
بطريقة قودية،  أذىان التالميذ، اىلالسمان ىو ايصال اؼبعلم العلم واؼبعرلة  عند التعليم
سبيل اغبصول  ىفلكل من اؼبعلم واؼبتعلم الوقت واعبهد  الطريقة اإلقتصادية اليت تولر ىىو 
 6العلم واؼبعرلة. لىع
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 مادة النحو .3
الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب  أحوال أواخر قواعد يعرف هبا ىيالنحو 
 .8يتبعهما وما مع بعض من إعراب وبناء بعضها
حال  ىفالكلمات العربية  ية اليت تبُت األحكام أواخرلتعليمااؼبادة  ىيالنحو  مادة
البحث  من جهة ،وموضوعو الكلمات العربية يتبع ذلك. وما والبناء ،:من اإلعراب تركيبها
 اؼبذكورة. عن احواؽبا
 الغربية جاوىبنجار  داراؽبدى (MA) الثانويةدرسة اؼب .4
بنجار  ىفعهد العصري اؼبو ية اؼبتسسة الرظب ىي دار اؽبدى (MA) الثانويةدرسة اؼب
 العربية خصوصا اللغة التعليم ىف اػباصة ةقيىذه اؼبدرسة تطبهق و تستخدم الطر الغربية.  جاوى
 اإلستقرائية.   طريقة ىىالنحو و  ؼبادة
 
 صياغة البحث .ج 
 منها:ىذا البحث  ىفلباحثة عن الستال ترمز ا
مادة النحو اللغة العربية يف  تعليم يفلم اإلستقرائية اليت استعمل اؼبع تعليمكيف تطبيق طريقة  .1
 الغربية؟ جاوىبنجار  دار اؽبدى (MA) الثانويةدرسة اؼب ىف
النحو  مادةيف  العربية اللغة تعليم علىتطبيق ىذه الطريقة  يف اؼبانعة ماالعوامل اؼبتيدة والعوامل .2
 الغربية؟ جاوىبنجار  ىدداراؽب (MA) الثانويةدرسة اؼب ىف
 
 وفوائدهاهداف البحث  .د 
 ف البحث اهد ا .1
 منها:ف ىذا البحث اىدا
اللغة العربية يف  تعليم ىفتطبيق طريقة اإلستقرائية اليت استعمل اؼبعلم  ووصف عنؼبعرلة  ( أ
 الغربية. جاوىبنجار  دار اؽبدى (MA) الثانويةاؼبدرسة  ىفمادة النحو 
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 اللغة تعليم علىريقة تطبيق ىذه الط ىفالعوامل اؼبتيدة والعوامل اؼبانعة  وصفلو  ؼبعرلة ( ب
 .الغربية جاوىبنجار  ىداراؽبد (MA) الثانويةدرسة اؼب ىفالنحو  مادةيف  العربية
 فوائد البحث .2
 . مادة النحويف  اللغة العربية تعليم يف ستقرائيةاالطريقة ؼبنح العلوم واؼبعرلة للباحثة عن  (أ 
درسة اؼب ىف مادة النحو يف اللغة العربية تعليم يف ستقرائيةاالطريقة  ؼبنح التصوير عن (ب 
 .۳١16-۳١15الدراسة  السنة ىفالغربية  جاوىبنجار  داراؽبدى (MA) الثانوية
 اللغة العربية تعليم يف ستقرائيةاالطريقة  ىفاليت يستعملها اؼبدرس اؼبناىج نح التصوير عن ؼب (ج 
الدراسة  نةالس ىفالغربية  جاوىبنجار  داراؽبدى (MA)الثانوية اؼبدرسة  ىف مادة النحويف 
۳١15-۳١16. 
اعبامعة  ىف العربية اللغة تعليممن قسم  والعلوم الدراسية ليكون اؼبراجع لطالب كلية الًتبية (د 
 .ةاليالشم رووكرتوباالسالمية اغبكومية 
 
 الدراسةالسابقة .ه 
 طريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف مادة النحو ىذا البحث ىو ىف اؼبوضوع
ىذه  ىف ۳١16-۳١15ىف السنة الدراسية  داراؽبدى بنجار جاوى الغربية (MA)نوية باؼبدرسة الثا
عتبارة ىف كتابة البحث، هبذف مواده اال  اؼبراجع من البحث اؼبتعلق تآخذ ةامههية البحث، الباحث
 ة.يالكتابة الت  ىف
 ىفؼبادة النحو بكتاب النحو الواضح  التعليم" رسالة العلمية لسهاب الدين باؼبوضوع
يبحث عن (۳١١۹ة الثانية معهد اؼبنور كربياك" جوجاكرتا)ليالسال الفصل اإلعدادية دبدرسة
 الطريقة اليت استعمل اؼبعلم ووجد انو استعمل الطريقة الًتصبةاإلستقرائية.
 Lesson اساس النقيضي و على النحو تعليم"علمي ؼبامان عبدالرضبن باؼبوضوع  وحبث
Study ( اساس النقيضي و على النحو تعليم غباصل انباا (۳١١9" باندوغ Lesson Studyي تعط
 النحو للطالب اعبامعة بقسم اللغة و األدب.  تعليم ىفاإلسهام اعبميل 
النحو ديعهد  تعليم ىف Quantum Learning" تطبيق لدريونو باؼبوضوع رسالة العلمية
يتثر  Quantum Learning االنحو ب التعليميبحث عن عملية  ( ۳١١۹) هللا جوجاكرتا ىداية
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تدل ان وجد األرتباط بُت تطبيق  ىىه ذوىو النتيجة اعبميلة وى. إقبازات التعلم للطالب على
Quantum Learning  .و إقبازات التعلم 
اللغة  تعليمعملية  ىفالطريقة اليت استعملوا  ىىلفرق بُت تلك البحوث و ىذاالبحث ا
علمي ؼبامان  الدين الطريقة الًتصبة اإلستقرائية و وحبثالنحو. استعمل سهاب  العربية ؼبادة
 Quantumلدريونو  ورسالة العلمية Lesson Study اساس النقيضي و علىالنحو  تعليم"عبدالرضبن 
Learning واؼبساوي بُت البحث الباحثة  اما الباحثة تستعمل الطريقة اإلستقرائية. .النحو تعليم ىف
  نحو.ال تعليم ىف ىىتلك البحوث و 
 
 البحث كتابة  نظام .و 
. لذلك ت ىفل القرهاء يهلتس قسهم الباحثة لهم ىذا البحث لتتلهفو الباحثة بًتكيب ناامىه
 كما تلي:  ىىأجزاء ستوضهح كله قسم بشرح واضح، و  ثالثةىذا البحث إىل 
وصفحة اؼبوالقة والقبول  األصالةاإلقرار باعبزء االوهل يتكوهن من صفحة اؼبوضوع وصفحة 
وصفحة كلمة اإلىداء وصفحة الشعار وصفحة وصفحة ملخص البحث  صفحة مذكهرة اؼبرشدةو 
 ؿبتويات البحث.وصفحة  شكر والتقدًنال
 أىمه اعبزء يتكوهن من رؤوس اؼبسألة اليت تتكوهن من طبسة أبواب، وىو كما يلي:
صياغة و  اتالتعريف عن اؼبصطاغب و سألةة اؼبيفخل اؼبقدمة منها الباب األوهل يتكوهن من .1
 .البحثكتابةتنايم  و  ةالسابق اتىدف البحث ولوائده والدراساو  اؼبسألة
 ساس الناري الذي يتعلهق هبذا البحث. الباب الثاين ينقسم إىلاألالباب الثاين يتكوهن من  .2
. واؼبوضوع الثاىن اللغة العربية  تعليمة طريق. اؼبوضوع األوهل يتكوهن من ئيسيةضع الر امو  أربعة
 مادةيتكوهن  لثواؼبوضوع الثا .يف تعليم اللغة العربية ئيةاستقر االطريقة  ن من تعريفيتكوه 
يف  يف تعليم اللغة العربية ئيةاستقر االتطبيق طريقة  عمليةالرابع يتكون من  واؼبوضوع النحو .
 مادةالنحو .
عها ت وأسلوب صبالباب الثالث يتكوهن من مناىج البحث منها نوع البحث ومصدر البيانا .3
 وأسلوب ربليلها. 
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 داراؽبدى (MA) الثانوية صورة عامة عن اؼبدرسة البيانات وىو عرضالباب الرابع يتكوهن من  .4
 االستقرائية يف  تعليمطريقة  وربليل البيانات يتكوهن منوعرض البيانات . الغربية جاوىبنجار 
 السنة ىفالغربية  جاوىنجار ب داراؽبدى (MA) الثانويةدرسة اؼب ىف مادة النحويف اللغة العربية 
 ."۳١16-۳١15الدراسة 
      .الباب اػبامس  اإلختتام يتكوهن من اػبالصة واإلقًتاحات .5







، ثالثة أقسام حثة يف ىذا الباب إىلبعد ان نالت الباحثة اؼبعلومات السابقة لقسمت الباو 
 كما يلى :  و كلمة اإلختتام قًتاحاتو اال ملخص البحث ىي 
 البحث نتيجة .أ 
ىف  طريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف مادة النحوبعد ان حبثت الباحثة عن 
بطريقة ۳١16-۳١15ىف السنة الدراسية  داراؽبدى بنجار جاوى الغربية (MA) الثانويةاؼبدرسة 
طريقة ان تطبيق اؼبقابلة و اؼبالحاة و الوثائق لقد نالت الباحثة النتائج الىت تتعلق هبذا البحث ىي 
 داراؽبدى بنجار جاوى الغربية (MA)باؼبدرسة الثانوية  االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف مادة النحو
 حبثت الباحثة ىف الباب الثاىن. قد موالقا بالنارية الىت  ۳١16-۳١15ىف السنة الدراسية 
الوسائل  وىى تيدةولكن وجد اإلختالف ىف تطبيق ىذه الطريقة على العوامل اؼب
ل. و ىي ىف بيان اؼبادة، والعادة التالميذ ىف الفصوايضا البيئة اللغوية  التعليم و البنية التحتية
 تنمية ميوؽبم ىف كل مهارة يستخدمون اللغة العربية ليو. وىذا ىو تسرع التالميذ ىف اؼبعلمون
 اللغوية اما مهارة الكالم ومهارة الكتابة ومهارة القراءة ومهارة السماعة. 
يتحدثون باللغة العربية. ىذه ىي نتيجة والبيئة اللغوية والعادة التالميذ ىف الفصل 
ؼبادة النحو  زائدة ؽبذه اؼبدرسة. بُت اؼبعلمون كل الدرس مايتعلق بالدرس اللغة العربية و خصوصا
 باللغة العربية شاملة اذا مل يفهم التلميذ لشرح باللغة اإلقبليزية اي بإشارة اللغوية.
وايضا وجدت الباحثة األصطالحات اؼبختلفة بُت النارية و الواقعة. ولكن ىذا 








 اإلقرتاحات .ب 
 الغربية جاوىدار اؽبدى بنجار  الثانويةاؼبدرسة لرئيس  .1
ان يهتم إىتماما شديدا  الغربية جاوىبنجار   دار اؽبدى الثانويةاؼبدرسة ينبغى لرئيس  (أ 
الذين خلفيتهم من متسسات اؼبدرسة   ىذه اؼبدرسةاىل  يدخلونالذين  تالميذلل
ة النحو وللتالميذ ة و خصوصا ؼبادّنم مل يعرلوا كثَتا عن اللغة العربياؼبتواسطة اغبكومية أل
خلفيتهم من متسسات اؼبدرسة اؼبتواسطة اللغة العربية أي  معرلة عنالذين ديلكون 
استعمال اللغة  ة ألن يدبرىم على تنمية ميوؽبم يفاألىلية اليت ليها تعليم اللغة العربي
 العربية وخصوصا ؼبادة النحو.
على  ان تكثهر الكتب اؼبكتوبة باللغة العربية أي اؼبراجع العربية حىت يسههل غى للمدرسةنبي (ب 
 .خصوصا ؼبادة النحو للغة العربيةتعلم ا
 ؼبعلمة مادة النحو .2
 ان ترتقى نشاطهم ىف تعليم النحو وان تزيد طرق التعليم النحو. ؼبعلمة مادة النحوينبغى  (أ 
تالميذه اما خلفيات عائالهتم اي بئتهم لتسهيل  ؼبعلمة مادة النحو ان تفهم كلينبغى  (ب 
 الوصول اؼبعلومات ىف الكارىم ويستطيعون ان يطبقوا معلوماهتم. 
 الثانويةلتالميذ اؼبدرسة ل .3
. تعلهمواىا نشيطا ألن يف اؼبدرسة خصوصا ؼبادة النحوال تيأسوا لتدريس اللغة العربية  (أ 
 اللغة العربية لغة القرآن. 
ة العربية األربعة أينما كنتم و درهبوا مهارة اإلستماع و مهارة القراءة و عوهدوا مهارة اللغ (ب 
مهارة الكالم و مهارة الكتابة لتكونوا ناجحُت يف اللغة العربية و لتكونوا ماىرين يف 
أسكنوا يف اؼبعاىد حيثما شئتم ألن  .اللغة العربية والتحادث واإلستماع والقراءة الكتابة
خاصة للمبتدئُت. إذا سكنتم يف اؼبعاىد لنلتم علوم اللغة  تالميذللاؼبعهد مسكن مناسب 






 كلمة اإلختتام .ج 
 لباحثةا اهتاغبمد هلل الذي قد اعطانا رضبة و صربا و ىداية و نعما كثَتة ال ديكن ذكر 
 قد أسبهت الباحثة حبثها بتوليق هللا عزه و جله. واحدا لواحدا يف كتابة البحث. و
ام ىذا البحث. يف ىذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا كثَتا ؼبن قد ساعدىا يف إختت 
 من الناجحُت يف الدارين. ؽبم كل امورىم و جيعلهم خَت اعبزاء و يسههل عسى هللا ان جيزيهم
اء يف كتابة البحث ؼبن األخط احثة ان تقول كلمة العفو إن وجدتوال تنسى الب
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